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COMUNICADO TÉCNICO
Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/2, ago./99, p.2
TABELA 1.  Custos fixo, variável e total da cultura da soja no Sistema Plantio Direto, por hectare, em julho de 1999. , Dourados- MS, 1999. Embrapa Agropecuária Oeste
A - CUSTO FIXO     Depreciação     Juros sobre capital fixo     Remuneração da terra
         Sementes         Fertilizante         Calcário         Fungicida 1         Fungicida 2         Inoculante         
B - CUSTO VARIÁVELINSUMOS















40,80136,50 15,00 2,741,216,9821,26 9,6327,4428,95 3,306,06
23,3178,00 8,571,570,693,9912,15 5,5015,6816,54 1,893,46
0,510,390,0319,6015,10 8,7210,63 9,6334,3096,5013,2116,15
Componentes do custo Participação (%)Preço/unidade (R$)Unidade Quanti- dade





















Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/2, ago./99, p.3
TABELA 2.  Custos fixo, variável e total da cultura da soja no sistema convencional, por hectare, em julho de 1999. , Dourados- MS, 1999. Embrapa Agropecuária Oeste
A - CUSTO FIXO     Depreciação     Juros sobre capital fixo     Remuneração da terra
         Sementes         Calcário         Fertilizante         Fungicida 1         Fungicida 2         Inoculante         
B - CUSTO VARIÁVELINSUMOS
















23,31 8,5778,00 1,570,693,998,8523,52 1,893,46
0,510,030,3919,6015,10 8,727,7434,3013,2116,15
Componentes do custo Participação (%)Preço/unidade (R$)Unidade Quanti- dade




11,02 9,6021,3021,2810,1213,21 8,695,1310,12 5,1315,3810,67
1,681,463,243,241,542,011,320,781,540,782,341,62
6,305,4912,1712,16 5,787,554,972,935,782,938,796,10
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